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M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tana  
lum e t.tv Z40Q T h u rsd a y , M a y  14, 1953 N o . 109
'lay Festival 
attracts 27 
[igli Schools
tw e n ty -s e v e n  h ig h  sc h o o ls  are  
l ic ip a t in g  in  th e  p la y  fe s t iv a l  
ring In ter sch o la st ic , F r id a y  an d  
;urday, sa id  D a v id  W eiss, ch a ir -  
n  o f  th e  fe s t iv a l.
Because o f  th e  la rg e  n u m b er  o f  
Ties th e  f ir s t  p la y s  w i l l  b e  p r e -  
ited a t  8 a .m . F r id a y  m o rn in g  
S im p k in s  L it t le  th e a te r  a n d  in  
s U n io n  th e a ter . T h e  p la y s  w i l l  
ju d g ed  b y  D r. C. L o w e ll  L e es , 
ec to r  o f  th e a te r  a t  th e  U n iv e r -  
j  o f  U ta h . H e  w i l l  b e  a ss is te d  b y  
. S ta n le y  H a m ilto n , a ss is ta n t  
jfessor  o f  dram a.
Hhuck S ch m itt , C h icago , i s  in  
irg e  o f  se tt in g  u p  th e  s ta g e  fo r  
! sh o w s in  S im p k in s. H e  i s  a s -  
ted b y  J e a n  L in sch e id , V id a;  
n c y  H a y s, M isso u la ; B o b  H a ig h t, 
l in g s ;  G ord on  R o g n lien , K a li-  
ill; an d  M a ry  M au rer, L ib b y , 
n  ch a rg e  o f  s ta g e  p rep a ra tio n  a t  
; U n io n  th e a te r  is  J a c k  S h a p ira , 
w  Y o rk  C ity . H e  i s  a ss is te d  b y  
ir jor ie  L o v b er g , M isso u la ; P a t  
o b , M isso u la ; G era ld  W o lfa rd , 
jb ey ; A la n  G od d ard , B u tte ;  a n d  
r o th y  R oss, M od esto , C a lif , 
rh e  fo u r  b e s t  p la y s  w i l l  b e  g iv e n  
turd ay  n ig h t  in  S im p k in s . T h e  
b lic  i s  in v ite d , sa id  M r. W eiss, 
irards w i l l  b e  p r e se n te d  fo r  th e  
st a c tre ss  a n d  a c to r , th e  b e s t  
aracter a c tre ss  an d  actor , an d  th e  
st su p p o rtin g  a c tre ss  a n d  actor. 
A. rec e p t io n  w i l l  b e  g iv e n  b y  th e  
isq u ers  in  h o n o r  o f  D r . L e e s  F r i-  
y e v e n in g  in  S im p k in s.
nterscholastic 
)ances Slated
D a n ces  fo r  h ig h  sc h o o l s tu d en ts  
11 b e  sta g ed  F r id a y  an d  S a tu r -  
y  n ig h ts  in  th e  G old  room  o f  th e  
u d en t U n io n . D a n ces  w i l l  sta r t  
im ed ia te ly  a fte r  L it t le  T h ea ter  
od u ctio n s. G en era l d a n ce  a d -  
Lssion is  50 c en ts  b u t  co n te sta n ts  
ill b e  a d m itted  fr e e , a cco rd in g  to  
nrile V a n  D u ser , S U  m a n a g er . 
T h e  g a m e  room  w i l l  b e  o p en  
ir in g  t h e  d a n ce , an d  th e  B ea r  
iw ’s  F is h  b o w l w i l l  s e ll  h a m -  
irgers, fr e n c h  fr ied  sh r im p , cok e, 
a n g e , an d  c o f fe e  in  th e  C op p er  
o m  b o th  n ig h ts . T h er e  w i l l  b e  n o  
Im ission  ch a rg e  to  th e  F ish  b o w l  
' th e  g a m e "room.
S e n io r  W e e k  P la n s  
R e le a s e d  B y  B u e
N e w m a n  S o n g fe s t  
S la te d  F r i d a y
T h e  a n n u a l N e w m a n  c lu b  sp o n ­
so red  S o n g fe s t  w i l l  b e  F r id a y  a t  
6:30 p .m . on  t h e  s tep s  o f  M ain  h a ll, 
an d  in  c a se  o f  ra in , in  M ain  h a ll  
au d ito r iu m , acco rd in g  to  B e tty  
G alasso , ch a irm a n  o f  th e  e v en t.
L iv in g  grou p s m a y  e n te r  th is  
co n te st , b u t m a y  in c lu d e  o n ly  
m em b er s o f f ic ia lly  a ff i l ia te d  w ith  
th e  l iv in g  grou p . F ra ter n ity , s o ­
ro r ity , or  sc h o o l so n g s m a y  n o t b e  
su n g  an d  ea ch  grou p  w i l l  b e  l im ­
ite d  to  th r e e  m in u te s .
T h e  fe s t iv a l w i l l  b e  o v er  b y  7:15, 
w h e n  a n  S O S  is  sc h e d u led  a lo n g  
w ith  ta p p in g  b y  S ile n t  S e n tin e l  
a n d  M ortar B oard .
J u d g e s  fo r  th e  fe s t iv a l  w i l l  b e  
ch o se n  fro m  m em b er s o f  th e  
m u s ic  sc h o o l fa c u lty  an d  stu d en t  
b o d y  an d  b a llo ts , w ith  th e  a d ju d i­
ca to r ’s  rem ark , w i l l  b e  se n t  to  th e  
l iv in g  g ro u p s a fterw a rd s. A  tro p h y  
w il l  b e  a w a rd ed  to  th e  b e s t  w o m ­
e n ’s  an d  m e n ’s  grou p .
A s  o f  T u esd a y  o n ly  s ix  grou p s  
h a v e  en tered , sa id  M iss G a lasso .
New WAA Board 
Given Approval
W o m en ’s  A th le t ic  a sso c ia tio n  
a p p ro v ed  th e  1953-54  b o a rd  o f  
m a n a g e rs  a n d  re p r e se n ta tiv e s , p re ­
se n te d  b y  P r e s . K e n e tte  K en iso n , 
D illo n , a t  y e s te r d a y ’s  m ee t in g .
T h e  fo llo w in g  ch a irm a n  a n d  a s ­
s is ta n ts  w e r e  se lec te d : g en era l  
m a n a g er , B e v  Y ork , M isso u la ; s o f t -  
b a ll, B i l l ie  A n n  M cF arlan d , M is ­
so u la , D a r le n e  S p ek , M els tone; 
b a sk e tb a ll, C y n th ia  B r y so n , E s te -  
v a n , S a sk ., C an ad a, G len d a  Z im ­
m erm a n , M i s s o u l a ;  v o lle y b a ll ,  
G a y le  M acD on a ld , B a lb o a , C an a l 
Z on e, S u e  B la k e , M isso u la ; s w im ­
m in g , M ary  C a lv er t, G rea t F a lls ;  
p in g  p on g , J a r y  N e lso n , C onrad; 
b a d m in to n , F a ith  K re id er , S a n d  
S p rin g s; a n d  h o rse sh o es , G w e n  
D a v is , D e e r  L od ge .
S k iin g , P h y ll is  K in d , P o rtla n d , 
O re.; b o w lin g , L y n  H u g h es, S c o -  
b ey ; in te r sea so n a l sp orts , Jo M a e  
C h ase , M issou la ; r if le r y , R o s ie  
L a in g , M issou la ; A W S , P e g  T o fte , 
W illisto n , N . D .; A S M S U , C aro l 
G ran d y , E ast. H e len a ; te n n is , J a n e  
B a ier , G rea t F a lls ;  p u b lic ity , A r ­
le n e  H o ila n d , B ig  T im b er; an d  
a rch ery , A lic e  S ta c k , M isso u la .
N e x t  y e a r ’s  o ff ic e r s  a re  M arv is  
C orin , B u tte , v ic e -p r e s id e n t;  N a n  
H u b bard , M isso u la , secre ta ry ; an d  
B e tty  B a rb ee , B u tte , trea su rer .
Helena Students 
To Entertain Band
T h re e  M S U  stu d en ts  fro m  H e l­
en a  W ill b e  a  r ece p tio n  c o m m it­
t e e  fo r  th e  H e le n a  h ig h  sch o o l  
b a n d  to d a y , w h e n  i t  w i l l  s to p  
in  M isso u la  fo r  a  f e w  h o u rs  e n  
r o u te  to  S p o k a n e .
M a rie  A u st in , E d  O v ertu rf, an d  
B a rb a ra  B e r g  w i l l  ta k e  th e  b a n d  
m em b ers on  a  ra p id  s ig h t -s e e in g  
to u r  o f  th e  ca m p u s b e fo r e  lu n ch . 
T h e  b a n d  w i l l  h a v e  lu n c h  and  
co n tin u e  its  jo u r n e y .
Today’s Meetings
’ O ff  C am p u s W o m en ’s  lu n ch eo n , 
12 n o o n , C en tra l b oard  room .
C SO , 7 p .m ., B itterro o t room .
K a m s a n d  D reg s , 9:30 p .m ., B it ­
terro o t room .
Serenade Tonight 
For Neophyte 
Mortar Boards
L iv in g  g ro u p s h a v in g  a  n e w ly  
se le c te d  m em b er  o f  M ortar B oard , 
se n io r  w o m e n ’s  h o n o ra ry , w i l l  b e  
se ren a d ed  b y  p r esen t m em b er s  a t  
1 a .m . T h u rsd a y  n ig h t.
N e w  m em b er s w i l l  b e  ta p p ed  a t  
S O S  F r id a y . M em b ers fo r  M ortar  
B o a rd  a re  s e le c te d  fo r  o u ts ta n d in g  
acad em ic, w o r k  a n d  s e r v ic e  to  th e  
U n iv e r s ity . T h is  y e a r , in  ord er  to -  
b e  e l ig ib le  fo r  co n sid er a tio n , a  g ir l  
h a d  to  h a v e  a  2 .8  a c c u m u la tiv e  
g ra d e  p o in t  a v era g e .
Central Board 
Petitions 
Are Available
P e tit io n s  fo r  sp e c ia l e le c t io n  o f  
a se n io r  d e le g a te  to  C en tra l b oard  
M a y  21 m a y  b e  o b ta in ed  in  th e  
A S M S U  b u sin e ss  o f f ic e , a cco rd ­
ing- to  P e d e r  H o in ess , B illin g s , 
b u s in e s s  m a n a g er .
T h e  p e t it io n s  m u s t  b e  tu r n e d  in  
to  th e  A S M S U  o f f ic e  T u esd a y  an d  
w il l  b e  v a lid a te d  b y  C en tra l b oard  
W ed n esd a y .
T h e  v a c a n c y  in  th e  b oard  w a s  
crea ted  w h e n  N o rm a n - A n d erso n , 
C h in ook , r e s ig n ed  to  ta k e  th e  p o st  
o f  A S M S U  prtesident. A n d erso n  r e ­
p la ced  D a v e  L e u th o ld , B illin g s , 
w in te r  q u a rter , w h e n  L e u th o ld  
to o k  a  p o s it io n  as r ea d er  in  th e  
s ta te  le g is la tu r e .
A cco r d in g  to  th e  co n stitu tio n , a  
c a n d id a te  fo r  C en tra l b o a rd  m u st  
I b e  n o m in a ted  b y  a p e t it io n  b ea r in g  
h is  o w n  s ig n a tu re  an d  th e  s ig n a ­
tu r e s  o f  a t  le a s t  10 o th e r  s tu d en ts  
e lig ib le  to  v o te  fo r  th a t  ca n d id a te .
T h e  tw o  c a n d id a te s  r e c e iv in g  th e  
la r g e s t  n u m b er  o f  v o te s  in  th e  p r i­
m a r y  w i l l  r im  in  a  f in a l e le c t io n  
M ay 26. -
F r id a y , 8 a .m ., b o y s’ g o lf  a n d  t e n -  
s, ex tem p o r a n e o u s  sp ee ch , o r ig -  
lal o ra to ry ’s  ro u n d  1, a n d  d e c la -  
ation . 8:30 a .m ., b o y s’ te n n is  
singles a n d  d o u b le s)  a n d  g ir ls ’ 
innis. 9 a .m ., m e e t in g  o f  a th le t ic  
jp resen ta tiv e s  o f  a l l  sch o o ls , o r lg -  
Lal o ra to ry ’s  rou n d  2, In te r -  
:ho lastic  E d ito r ia l a sso c ia tio n , e x -  
sm poraneous sp ea k in g ’s  ro u n d  1, 
nd g ir ls ’ te n n is  ( s in g le s  an d  
o u b le s)  fro m  9 a .m . to  7 p m . 10 
.m., d e b a te ’s  ro u n d  1. 10:30 a.m ., 
iris’ g o lf  a t  M isso u la  C o u n try  c lu b .
1 p .m ., d e b a te ’s  rou n d  2 . 1:30  
.m ., tra ck  an d  f ie ld  m e e t , p arad e  
f a th le te s  le d  b y  M S U  b a n d  a t  
lorn b laser f ie ld . 2 p m ., e x te m p o r -'  
n eou s sp ee ch . 2:30 p .m ., o r ig in a l 
ra tory ’s  ro u n d  3 ( s e m i- f in a ls ) .
p .m ., e x tem p o r a n e o u s  sp ea k in g ’s
rou n d  2. 4  p .m ., d e b a te ’s  rou n d  3. 6 
p .m ., a n n u a l b a n q u e t o f  M on tan a  
S p eech  le a g u e . 6:30 p .m ., co a ch es  
g e t -to g e th e r  a t  M o n tm a rtre  ca fe , 
M isso u la  h o te l. 6:45 p m .,  N e w m a n  
c lu b  so n g fe s t. 7:15 p m .,  S in g in g  o n  
th e  S te p s . 8 p .m ., d ec la m a tio n  an d  
o r ig in a l o ra to ry  fin a ls . 8:15 p .m ., 
“T h is  I s  Y o u r  U n iv e r s ity ” m o v ie , 
B itterro o t room , S tu d e n t  U n io n  
(c o n tin u o u s ) , sp o n so red  b y  S tu d en t  
C h ristia n  a sso c ia tio n . 9 p .n i., In te r ­
sc h o la s t ic  d an ce , G o ld  room , S tu ­
d e n t  U n io n  an d  B e a r  P a w s ’ F ish  
b o w l, S tu d en t U n io n .
S a tu rd a y , 8 a .m ., b o y s ’ g o lf
to u r n a m en t a t  M isso u la  C ou n try  
c lu b , b o y s ’ ten n is , d e b a te ’s  rou n d  
4 an d  g ir ls ’ ten n is . 8:30 a .m ., L it t le  
T h ea ter  f e s t iv a l a t  S im p k in s L it ­
t le  th e a te r  a n d  S tu d e n t  U n io n  
th e a ter . 8:30 a m .  to  7 p .m ., b o y s ’
G ra d u a tin g  se n io r s  w i l l  b e  a b le  
to  se cu re  t ic k e ts  fo r  th e  C om ­
m e n cem en t e x e r c ise s  an d  th e  C om ­
m en c e m e n t  d in n e r  M a y  27 in  th e  
S tu d e n t  U n io n  o ff ic e . T h e  fa c t  
th a t  “o n ly  th o s e  se n io r s  w h o  a re  
a c tu a lly  p a r tic ip a tin g  in  th e  C om ­
m e n cem en t e x e r c is e s  m a y  se cu re  
t ic k e ts” w a s  s tre ssed  b y  P ro f. O. J . 
B u e , ch a irm a n  o f  th e  C o m m en ce ­
m e n t  co m m ittee .
T ick e ts  fo r  th e  C o m m en cem en t
S P E C IA L  H O U R S  F O R  G IR L S  
D U R IN G  IN T E R S C H O L A ST IC
U n iv e r s ity  g ir ls  w i l l  h a v e  1 • 
a m .  h o u r s  T h u rsd a y  a s  w e l l  a s  
F r id a y  a n d  S a tu rd a y  n ig h ts  o f  
th is  w e e k  b e c a u se  o f  th e  In ter --  
sc h o la s tic , w h ic h  w i l l  b e  in  M is ­
so u la  o n  th e se  d a y s. A ll  h ig h  
sc h o o l g ir ls  s ta y in g  o n  ca m p u s  
w il l  h e  req u ired  to  k e e p  th e se  
h o u rs, a cco rd in g  to  M rs. M iller , 
se cre ta ry  o f  th e  d ea n  o f  stu d en ts .
Students to Hear 
Journalism  Profs
T w o  M S U  S ch o o l o f  J o u rn a lism  
p ro fesso rs  w i l l  sp ea k  to  h ig h  sch o o l 
s tu d e n ts  th is  w e e k .
D e a n  J a m e s  L . C. F ord  w i l l  
sp ea k  to  a  g e n e r a l a sse m b ly  o f  s tu ­
d en ts  a t T h o m p so n  F a lls  today.- 
H e w i l l  sp ea k  on  “C areers in  J o u r ­
n a lism ,” d ra w in g  on  h is  o w n  e x ­
p e r ie n c e  a s  a  p ra c tic in g  n e w sm a n  
an d  jo u r n a lism  tea ch er .
P ro f. E . B . D u g a n  w a s  g u e st  
sp e a k e r  W ed n esd a y , M a y  13, a t 
th e  ju n io r -se n io r  d in n e r  a t C h arlo  
h ig h  sch o o l. H e  sp o k e  o n  “W h at th e  
F u tu re  H o ld s ,” a n a ly z in g  p ro sp ec ts  
in  v a r io u s  f ie ld s  fo r  th e  s tu d en t  
a fte r  h e  f in is h e s  h ig h  sch oo l.
Numerous Entries 
Made for Speech
In ter sch o la st ic  sp ee ch  e v e n ts  
a r e  a ttra c tin g  m a n y  en tr ie s  th is  
y e a r . T h er e  a r e  33 en tr ie s  in  o r ig ­
in a l o ra to ry  an d  41 in  e x te m p o r ­
a n eo u s sp ea k in g .
F o u r teen  sc h o o ls  h a v e  c o n te s t ­
a n ts  e n tered  in  d eb a te , an d  26  
sc h o o ls  a re  p a r tic ip a tin g  in  th e  L it ­
t le  T h ea ter  fe s t iv a l. In ter sch o la st ic  
d e c la m a tio n  h a s  a ttra c ted  th e  
la rg es t  e n tr y  l is t  in  th r e e  p h a ses , 
h u m o ro u s , o ra to r ica l an d  se r io u s. 
F if ty  co n te sa n ts  w i l l  co m p ete  in  th e  
h u m o ro u s se le c tio n s , 19 in  o ra ­
to r ica l, an d  60 in  th e  se r io u s  s e ­
le c t io n s .
[nterscolastic Program
e x e r c ise s  w i l l  b e  a v a ila b le  in  th e  
S tu d e n t  U n io n  o f f ic e  M a y  27 fro m  
2 -4 , M a y  28 fro m  10-12 a n d  1-4 , 
a n d  M a y  29, 10-12. E ach  u n m a r ­
r ied  se n io r  is  a llo w e d  tw o  t ic k e ts  
an d  e a c h  m a rr ied  se n io r  th r ee . I f  
m o re  t ic k e ts  w i l l  b e  n eed ed , m a k e  
a n  a p p o in tm en t w ith  M rs. H e len  
W ard en  a t  th e  A lu m n i o f f ic e  in  
-the L a w  b u ild in g , room  10. E x tra  
t ic k e ts  w i l l  b e  g iv e n  o u t in  th e  
a lu m n i o f f ic e  J u n e  4.
C o m m en cem en t d in n er  t ic k e ts  
m u st  b e  se cu red  o n  M a y  27, 2 -4 , 
M a y  28, 10-12 a n d  1 -4 , o r  M a y  29, 
10-12 . T h e  p r ice  is  $2 fo r  sen io r s, 
fa c u lty , a lu m n i, p a ren ts, an d  
fr ien d s . T h e  d in n er  i s  in fo rm a l.
E ach  g ra d u a tin g  stu d en t is  r e ­
q u ired  to  f i l l  o u t  reco rd  card s fo r  
th e  a lu m n i f i le .  I f  p o ss ib le , ea ch  
s tu d en t sh o u ld  p a y  th e  $2 d u es  to  
th e  A lu m n i a sso c ia tio n  w h e n  h e  
f i l l s  o u t th e  record  ca rd . P ro fe sso r  
B u e  u rg es  a ll  s tu d e n ts  to  ta k e  a d ­
v a n ta g e  o f  th e  b e n e f its  d er iv ed  
fro m  th e  a sso c ia tio n .
T h e  S en io r  co n v o ca tio n , M a y  26  
in  th e  M ain  h a ll au d ito r iu m  w i l l  
b eg in  co m m e n c em e n t. J u n e  5 w i l l  
b e  th e  p r ize s  land a w a rd s co n v o ca ­
t io n  in  th e  S tu d e n t  U n io n . T h e  
co m m e n c em e n t d in n er  w i l l  b e  J u n e  
6 a t th e  H o te l F lo r e n c e  a t 5:30. A  
b a n d  co n cer t w i l l  b e  g iv e n  S a tu r ­
d a y , J u n e  6 a t  8 o ’c lo ck  on  th e  
o v a l, fo llo w e d  b y  S in g in g  o n  th e  
S te p s  a t  8:40. S a tu rd a y ’s  e v e n ts  
w il l  en d  w ith  th e  L a n tern  P a ra d e  
o f  A s so c ia te ^  W om en  S tu d e n ts  a t  
9 p .m .
B a c ca la u r ea te  se r v ic e s  w i l l  b e  
S u n d a y , J u n e  7 a t  8 in  th e  S tu d e n t  
U n io n  au d ito r iu m . T h er e  w i l l  b e  
an  a rt e x h ib it io n  in  th e  W om an ’s  
C lu b -A r t  b u ild in g  fro m  2:30 to  
5:30, a n d  a  m u seu m  e x h ib it  o n  th e  
th ir d  f lo o r  o f  th e  J o u rn a lism  b u ild ­
in g  fro m  2:30 to  5:30. A  so n s’ an d  
d a u g h ter s’ te a  fo r  th e  a lu m n i p a r ­
e n ts  w i l l  b e  g iv e n  in  th e  S tu d en t  
U n io n  lo u n g e  fro m  4:15 to  5:30. A  
co n cer t  b y  t h e  S y m p h o n y  o rch es ­
tr a  w i l l  b e  a t  3 o ’c lo ck  in  th e  S tu ­
d e n t  U n io n  a u d ito r iu m .
M on d ay , J u n e  8 a t  2 o ’c lo ck  th e  
f i f t y - s ix th  a n n u a l co m m e n c em e n t  
w il l  b e g in  in  th e  S tu d e n t  U n io n  
a u d ito r iu m . T h e  d a y  w i l l  b e  co n ­
c lu d ed  b y  a  r ece p tio n  b y  th e  U n i­
v e r s ity  to  th e  g ra d u a tin g  c la s s  a n d  
th e ir  r e la t iv e s , a lu m n i, an d  fr ien d s  
in  th e  G o ld  room  o f  th e  S tu d en t  
U n io n  a t 3:45.
P r o fe sso r  B u e  s ta ted  “th e  co m ­
m en c e m e n t  ce r e m o n y  w i l l  b e  
sh o r ten ed  th is  y e a r  b e c a u se  th e r e  
w il l  n o t  b e  a  co m m e n c em e n t  
sp ea k er .”
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
ten n is . 9 a .m . to  7 p .m ., g ir ls ’ te n ­
n is . 9 a .m ., ex te m p o r a n e o u s  sp ea k ­
in g . 10 a .m ., ex tem p o r a n e o u s
sp e a k in g s’ ro u n d  3. 10:30 a.m ., d e ­
b a te ’s  rou n d  5 (q u a r te r - f in a ls ) .
1 p .m ., o p e n in g  cere m o n ie s  b y  
th e  M S U  m a rch in g  b an d , T a n a n  o f  
S p u r , an d  th e  s ta te  R O TC  ch a m ­
p io n sh ip  M S U  P e r sh in g  R if le s  
d r ill  tea m . 1:30 p .m ., tra ck  an d  
f ie ld  m e e t  f in a ls . 1:30 p .m ., d eb a te  
s e m i- f in a ls  a n d  L it t le  T h ea ter  f e s ­
t iv a l  a t  S im p k in s  L it t le  th e a te r  an d  
S tu d e n t  U n io n  th e a ter . 3 p .m ., e x ­
tem p o ra n eo u s sp ea k in g . 4 p .m ., e x ­
tem p o ra n eo u s sp e a k in g  f in a ls . 4:30  
p m .,  d e b a te  f in a ls . 8:15 p .m ., L it ­
t le  T h ea ter  fe s t iv a l an d  a w a rd in g  
o f  p r ize s  a t  S tu d e n t  U n io n  th ea ter . 
8:15 p .m ., “ T h is  Is  Y o u r U n iv e r ­
s i ty ” m o v ie , B itterro o t room . 9 
p.m ., d a n ce  a t  G o ld  room .
yCSCr/S-
“G ood  M orn in g , P ro fe sso r  Snarf.
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Sports Editor Believes Changes Needed in
Intramural Program
L a st w e e k  C en tra l b oard , p a ssed  th e  1953-54 A S M S U ’ b u d g e t an d  
o n e  o f  th e  f e w  c h a n g es  w a s  a  d ecrea se  fro m  2.2 p er  c e n t  to  2  p er  
c en t in  th e  m e n ’s  in tra m u ra l aU ocation . A ssu m in g  th a t  1,800 s t u ­
d en ts  n e x t  y e a r  p a y  a  $10 a c t iv ity  f e e  p er  q u a rter , m e n ’s  in tr a ­
m u ra l sp o rts w i l l  r e c e iv e  $1,080.
T h ere  sh o u ld  b e  ex p en d itu re s  fo r  m o re  th a n  th is  a m o u n t in  a  t w e lv e -  
sp o rt in tra m u ra l s y s te m  su ch  a s  w e  h a v e  a t  M S U , b u t la s t  y e a r  $600  
o f  th e  $1,118 a llo tm en t w a s  sa v e d  u n d er  th e se  sa m e  con d itio n s .
The Case of the $600
W h en  th e  fa c t  th a t  th e  in tr a m u ra l d ep a rtm en t p u t $600 in  re s e r v e  
from  la s t  y e a r  w a s  r e v e a le d  la s t  w e e k , m a n y  te a m  p a rtic ip a n ts  a n d  
co a ch es  a sk ed  w h y  th is  m o n e y  h a d n ’t  b e e n  u se d  fo r  n e w  or im p ro v ed  
eq u ip m en t. In tra m u ra l g a m es h a v e  b e e n  p la y e d  w ith  p o o r  b a sk e tb a lls , 
fo o tb a ll a n d  so ftb a lls ;  th e  so f tb a ll  b a ck sto p s a re  p oor  b eca u se  th e y  are  
too  sm a ll, p itc h e rs’ b o x e s  on  th e  C lo v er  b o w l co u ld  sta n d  a  l i t t le  lab or , 
b lea ch ers  co u ld  b e  p u t u p  arou n d  th e  C lo v er  b o w l d u r in g  to u c h  fo o t ­
b a ll an d  so ftb a ll sea so n , m o re  tra ck  eq u ip m e n t  co u ld  b e  u sed , an d  
to w e ls  co u ld  b e  p ro v id ed  in  th e  sh o w e r  ro o m  fo r  in tr a m u ra l p a r tic i­
p an ts . T h ese  su g g e s t io n s  a re  o n ly  a  f e w  o f  th e  im p r o v em en ts  th a t  co u ld  
b e  m a d e  to  b e tter  o u r  in tra m u ra l sy s te m , y e t  w e  h a v e  $600 th a t  ca n ’t  
b e  sp en t.
In  a n sw e r  to  th e s e  gr ip es , G eo rg e  C ross, in tr a m u ra l d irector , sa id  th e y  
h a v e  n e w  b a sk e tb a lls , fo o tb a lls , a n d  so ftb a lls , b u t  e v e r y  t im e  th e y  are  
u sed  so m e  o f  th e m  a re  n o t  r e tu rn ed . N a tu r a lly  h e  is  r e lu c ta n t  to  u se  
n e w  eq u ip m en t.
University Ruling Is the Key
C o n cern in g  su c h  th in g s  a s  b a ck sto p s  fo r  so f tb a ll  a n d  o th e r  p e r m a ­
n e n t  eq u ip m en t, C ro ss sa id  th e r e  Is  a  U n iv e r s ity  r u lin g  s ta t in g , th a t  
o n ly  e x p e n d a b le 'ite m s  ca n  b e  b o u g h t w ith  m e n ’s  in tr a m u ra l fu n d s .  
P e rm a n en t a r t ic le s  c a n n o t b e  b o u g h t fr o m  th e  In tram u ra l b u d g e t. ' 
H o w  ca n  th e s e  p erm a n en t ite m s  (n o  o n e  k n o w s  w h o  s p e c if ie s  w h e th e r  
an  ite m  is  p e r m a n en t)  b e  a cq u ired  a n d  u se d  i f  t h e  in tr a m u ra l d ep a r t ­
m e n t  d o esn ’t  b u y  th em ? T h er e  is  n o th in g  in  th e  s tu d e n t  co n stitu tio n  
s ta t in g  w h e r e  th e  m o n e y  sh o u ld  b e  sp e n t  in  th e  v a r io u s  d ep a rtm en ts . 
T h e  in tra m u ra l r e g u la tio n s  s ta te  th a t  th e  in tr a m u ra l d irec to r  is  r e sp o n ­
s ib le  fo r  a ll  ex p e n d itu r e s  fro m  h is  b u d g e t. A  r u lin g  su ch  a s  th e  o n e  
m en tio n ed  a b o v e  is  r id icu lo u s.
No Plans to Expand Imminent
T h er e  a r e  n o  p la n s  to  ex p a n d  o u r  in tr a m u ra l p rogram  fo r  n e x t  
y ea r . T h e  c u t  in  th e  b u d g e t  w i l l  n o t  h u r t  a n y th in g . B i l l  S h r e e v e , 
se n io r  m a n a g e r  o f  in tr a m u ra ls , sa id  th e r e  i s  a  la c k  o f  e n th u s ia sm  
in  t h e  p ro g ra m  a t  th e  p r e se n t  t im e  a n d  i f  th e r e  i s  n o  in c r e a s e  in  
en ro llm en t n e x t  y e a r  th e r e  i s  n o  rea so n  to  e x p a n d . T h e  sm a lle r  
l iv in g  g ro u p s a re  co m p la in in g  a b o u t to o  m u c h  to  do.
I t  a p p ea rs  th a t  th e  p ro b lem  is  n o t  in  th e  s iz e  o f  th e  p ro g ra m  b u t  in  
th e  q u a lity  o f  th e  p ro g ra m  w e  n o w  h a v e . P erh a p s m o re  a n d  b e tte r  
m a n a g e m en t i s  n eed ed  to  b u ild  th e  p rogram  to  a  p o in t  w h e r e  th e r e  
. W ill b e  m o re  in te r e s t  in  it .
M ore in d iv id u a l tro p h ie s  co u ld  b e  g iv e n  a w a y  to  s t im u la te  in te re st , 
m o re  tra ck  e q u ip m en t w o u ld  g iv e  th e  stu d e n ts  m o re  in c e n t iv e  to  p a r ­
t ic ip a te , u s e  o f  th e  sco reb o a rd  a n d  c lo c k  a t  in tr a m u ra l b a sk e tb a ll g a m es  
w o u ld  h e lp . T h e se  th in g s  c o s t  m o n e y  a n d  th e y  m a y  se e m  tr iv ia l, b u t  
th e y  a r e  th e  th in g s  th a t  w i l l  b u ild  u p  in tr a m u ra ls  a t  M S U . B u t  m o n e y  
co u ld  b e  sp e n t  m o st  a d v a n ta g e o u s ly  fo r  h a n d b o o k s .
But We Do Need Some Handbooks
M an y  c o lle g e s  p r in t  in tr a m u ra l h a n d b o o k s a t  th e  f ir s t  o f  ea ch  
sc h o o l y e a r  a n d  m a k e  th e m  a v a ila b le  to  a l l  in te r e ste d  stu d e n ts . T h is  
p u b lic ity  a d d s  a  g r e a t  d e a l o f  in te r e st . T h e  b o o k le t  in c lu d e s  in tr a ­
m u ra l reg u la tio n s , d u tie s  o f  m a n a g ers , sp o rts  in c lu d e d  in  th e  
in tr a m u ra l sy s te m , te n ta t iv e  d a te s  w h e n  e n tr ie s  a r e  d u e , w h e n  th e -  
sp o rt w i l l  s ta r t  a n d  f in is h , a n d  th e  w in n e r s  o f  th e  p r e v io u s  y e a r . 
T h is  b o o k le t  w o u ld  n o t  o n ly  a d d  in te r e s t  th r o u g h  p u b lic ity , b u t  
w o u ld  g iv e  e v e r y b o d y  a  b e tte r  u n d ersta n d in g  o f  th e  sy s te m , i t s  ru le s , 
a n d  th e  p ro ced u re  o f  e v e n ts  th r o u g h o u t th e  y e a r . C o n se q u en tly  
m u c h  o f  th e  b ic k e r in g  w h ic h  ta k e s  p la c e  o v e r  th e  sc h e d u le  o f  e v e n ts  
a n d  th e  r u le s  in v o lv e d  w o u ld  cea se .— B .N .
O p e r a  W o r k s h o p  
G r o u p  P e r fo r m s  
6S h o w b o a tf  S o n g s
T h e  o p era  w o rk sh o p  gro u p  w i l l  
p r esen t tw o  p er fo rm a n c es  o f  “E x ­
cerp ts  fro m  ‘S h o w b o a t’ ” fo r  th e  
R o ta ry  c lu b  an d  th e  A m er ica n  A s ­
so c ia tio n  o f  U n iv e r s ity  W om en  in  
B u tte  to d a y , a cco rd in g  to  P ro f. 
J o h n  L ester .
T h e ir  p rogram  is  a  se r ie s  o f  
w e ll-k n o w n  so n g s fro m  J ero m e  
K e r n ’s  “S h o w b o a t,” p r e se n te d  w ith  
a  c o n n ec tin g  m u s ic a l b ack grou n d . 
S o m e  o f  th e  o u ts ta n d in g  n u m b ers  
a r e  “M a k e B e lie v e ,” su n g  b y  
J e a n n e  C ou tu re , A r le e , an d  B o b  
H o y em , M issou la ; “L ife  U p o n  th e  
W ick ed  S ta g e ,” a  c o m ed y  n u m b er  
d on e b y  M a rlen e  M cK in ley , K e l-
‘Y O U R  U N IV E R S IT Y ’
F IL M  T O  B E  S H O W N
T h e  f i lm  “T h is  Is  Y o u r U n iv e r ­
s i t y ” w i l l  b e  s h o w n  in  co n n ectio n  
w ith  In ter sch o la st ic  w e e k , F r id a y  
n ig h t in  th e  B itte r r o o t room . T h e  
f ir s t  sh o w in g  w i l l  b e  a t 8:15 and  
is  op en  to  th e  p u b lic .
lo g g , Ida., an d  th e  w o m e n ’s  se x te t;  
an d  J im  C o le ’s  v e r s io n  «of “O ld  
M an R iv e r ,” P r o fe sso r  L e ster  co m ­
m en ted .
M em b ers o f  th e  g ro u p  w h o  w i l l  
m a k e  th e  tr ip  a re  M iss C ou ture, 
M iss M cK in ley , R u th  P a lm er , an d  
D o n n a  M u rray , M isso u la ; B e r ta  
H u eb l, G len d iv e ;  E lea n o r  F o x ,  
P a rk  C ity; R a y  H a lu b k a , G rea t  
F a lls ;  D o n  S ch ess ler , L a u re l; L e w is  
K n o x , H e len a ; E d w a rd  F och er , 
B a lla n tin e ;  C h u ck  S to n e , B u tte ;  
an d  M rs. G ple, acco m p a n ist.
Ralph M archildon’s—
CLUB CHATEAU
“Our Menu Is Your Guide to Fine Food”
SIZZLING STEAKS _____ _r__1.50
FRIED CHICKEN___________ 1.00
FRENCH FRIED PRAWNS____ 1.00
We Cater to Banquets and Parties
— 4 MILES EAST OF MISSOULA —
Phone 5-1042 for Reservations
OPEN WEEK DAYS 6-2 — SUNDAY 4-12 
Closed Tuesdays
Letters to Editor .
D e a n  o f  F o r e s t r y  
I n  T i z z y  O v e r  
E d i t o r ia l ,  S t o r y
I  w is h  to  d ra w  y o u r  a tten tio n  to  
a n  ed ito r ia l th a t  ap p ea red  in  y e s ­
te r d a y ’s  K a im in  (M a y  1 2 th ), w h ic h  
s ta te s  th a t  “Tfre F o restry  sch o o l 
. . .  is  a lrea d y  in  a  t iz zy  o v er  H .R . 
b il l  4023 ,” an d  an  a r tic le  on  th e  
fro n t p a g e  o f  th is  m o rn in g ’s  K a i­
m in  (M a y  1 3 th ), w h ic h  is  h e a d ­
lin e d  “F o restry  M em b ers In ten d  
O p p o sitio n  to  D ’E w a r t’s  B il l .”
T h e  u se  o f  t h e  te r m s “ F o restry  
S ch o o l” an d  “fo re stry  m em b er s” 
h a s b een  u se d  w ith o u t  th e  ap p ro v a l 
o f  th e  sc h o o l o r  m em b er s o f  its  
s t a f f  an d  th e  a r t ic le s  d o  n o t, fo r  
th a t  rea so n , sp ea k  fo r  th e  sch o o l o r  
it s  fa c u lty . I t  i s  n o t  t h e  p o lic y  o f  
th e  F o restry  sc h o o l to  e x p r e s s  an  
o p in io n  o n  c o n tro v ers ia l is s u e s  
su ch  a s  th is .
R o ss  W illia m s,
D ea n , F o restry  S ch o o l.
C a m p u s  G ro u p s  
P la n  CP P  P a r t y
A  p a ja m a  p a rty , sp o n so red  b y  
th e  S tu d e n t  C h r istia n  a sso c ia tio n  
an d  th e  A sso c ia te d  W om en  s tu ­
d en ts , w i l l  b e  g iv e n  T h u rsd a y  
n ig h t to  w e lc o m e  th e  h ig h  sc h o o l 
g ir ls  w h o  a r e  s ta y in g  in  C ra ig  
h a ll  a n d  a tte n d in g  th e  In ter sch o ­
la s t ic  e v e n ts . T h e  p a r ty  w i l l  b e  in  
C ra ig  h a ll, th e  n e w  d o rm ito ry .
O n e h u n d red  an d  f i f t y  {$rls a re  
e x p e c te d  to  s ta y  in  th e  d orm .
E ig h t fr e sh m a n  g ir ls , in c lu d in g  
g ir ls  fro m  M isso u la , N e w  a n d  
N o rth  h a lls  w i l l  a c t  a s  h o ste s se s  
in  C ra ig  d u r in g  th e  w e e k . A s id e  
fro m  th e  e ig h t  h o s te s se s  th e  p a ­
ja m a  p a r ty  w i l l  b e  a tten d ed  b y  
M a rily n  F o ster , p r e s id e n t  o f  A W S , 
D o n n a  L a rso n , p r e s id e n t  o f  S C A  
an d  th e  e ig h t  n e w  ju n io r  sp o n so rs.
T e le v is io n  w a s  f ir s t  in v e n te d  in  
1926 b y  th e  S co tsm a n , B a ird .
S u n  B a th e r s  G e t  
A d v ic e  o n  6H o u ?
S u m m er  is  h e r e  a n d  su n  b a th ers  
h a v e  a lrea d y  sta,rted acq u ir in g  
ta n s . T h e  s ta f f  fro m  th e  H ea lth  
se r v ic e  h a s  so m e  su g g es tio n s  fo r  
th e  su n -b a th ers .
1. S ta r t  o u t  g ra d u a lly  to  a cq u ire  
a su m m er  tan . T en  to  20 m in u te s  
is  lo n g  en o u g h  fo r  th e  f ir s t  d ay '
2. D o  y o u r  su n b a th in g  b e fo re  11 
a .m . an d  a fte r  2 p .m .
3. P ro tec t  y o u r  e y e s  fro m  Jon g , 
d ir e c t  ex p o su re .
4. G et m e d ic a l a tten tio n  fo r  s e ­
v e r e  b u m s .
5. T ry  to  a v o id  o v e r -e x p o su r e .
6 . U s e  co m m o n  s e n s e  in  y o u r  
su n b a th in g  e ffo r ts . Y o u  k n o w  y o u r  
o w n  lim ita tio n s .
Bear Paws to Aid 
In Registration
B e a r  P a w s  w i l l  b e  a ss is t in g  w ith  
th e  reg is tra tio n  o f  In ter sch o la st ic  
c o n te sta n ts  a t  a  b o o th  in  thq  E lo ise  
K n o w le s  room  o f  th e  S tu d en t  
U n io n  T h u rsd a y  an d  F r id a y  m o rn ­
in g s , a cco rd in g  to  H u g h  D eM ers, 
c h ie f  G rizz ly .
T h ey  w i l l  d is tr ib u te  p a m p h le ts  
o n  U n iv e r s ity  cu rr icu lu m  an d  sh o w  
v is it in g  h ig h  sc h o o l s tu d en ts  
arou n d  th e  cam p u s.
B e a r  P a w s  an d  S p u rs w i l l  a g a in  
b e  in  ch a rg e  o f  a  co n cess io n  a t  th e
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tra c k m e e t  F r id a y  a n d  S a iu r  
a fter n o o n s . P r o sp e c t iv e  B e a r  Pi 
w il l  h e lp  o u t w ith  th e  con cessi 
a lso .
F r id a y  an d  S a tu rd a y  n ig h ts , 
B e a r  P a w  F is h  b o w l w i l l  be. o  
in  th e  C op p er  room  o f  th e  Stud  
U n io n . B o th  n ig h ts  d a n ces  w ill  
co n d u c te d  in  t h e  G o ld  room  
th e  v is ito r s . D a n c in g  w i l l  b e  fi 
9:30 to  2 a m . ,  sp o n so red  b y  
S tu d e n t  U n io n .
W e lc o m e , H ig h  S c h o o l S tu d e n ts  
to  M S U  f o r  'In te r s c h o la s t ic
J. M. LUCY and SONS
COMPLETE HOME FURNISHINGS
Kaimin Class Ads
WHEN YOU’RE GETTING READY 
TO GO HOME . . .
Dispose of Excess Baggage 
through . . .
KAIMIN CLASS ADS
•  Sell in  a Hurry
#  Go Home Smiling
A 10-WORD AD COSTS ONLY 400 —T h e  L o n g e r  I t  R u n s , th e  L o w e r  th e  R a t e—
PHONE OR BRING YOUR AD TO THE KAIMIN BUSINESS OFFICE 
In the Journalism School
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o u n g|B u t  S tr o n g
iity  sq u a d  th is  sp r in g . T h ey  h a v e  co m p iled  m a n y  p o in ts  fo r  M o n ­
tana w ith  f ir s t , se co n d , a n d  th ir d  p la c e s  a g a in st  S k y lin e  fo e s .  
K n eelin g , fro m  le f t  to  r ig h t, a r e  R u d y  W eish a a r , J o h n  H e lte r lln e ,
Ray D u n n , a n d  H a l U tso n d . S ta n d in g , fro m  le f t  to  r ig h t, a r e  D o n  
H alverson , D o n  B is se ll ,  W a lt  L>onner, D o n  A rch ib a ld , a n d  F lo y d  
S m ith . U tso n d  h a s b e e n  o u ts ta n d in g , w in n in g  f ir s t  p la c e  in  th e  
ravelin  th r o w  a g a in st  U ta h  S ta te  a n d  B Y U . A l l  th e  m e n  p ic tu red  
ex cep t H e lte r lln e  w e r e  sc h e d u le d  to  m a k e  th e  tr ip  to  P ro v o  to d a y .  
Ron V a n  H ee , a n o th er  fr o sh  v a r s ity  m a n , is  n o t  p ictu red .
ISU’s 47th Interscholastic 
rrackmeet Begins Friday
Montana State University will be host to 765 high school 
aek participants Friday and Saturday afternoons in the 47th 
terscholastic trackmeet on Dorhblaser fieid.
Sixteen Class A schools will be competing for the crown won 
r Helena last year. In the Class B ranks, 79 schools will be 
it to take the title won by Poison in 1952. Missoula County 
jh sc h o o l, la s t  y e a r ’s  ru n n eru p ,
M oore, a n d  V irg in ia  C ity , o f  C la ss  
B , w i l l  e n te r  o n e .
F r id a y  a fter n o o n  e v e n ts  in c lu d e  
f in a ls  in  th e  c la s s  A  h a lf  m ile , th e  
claSs B  m ile , th e  c la s s  A  h ig h  jurtip, 
an d  th e  c la s s  B  p o le  v a u lt . T r ia ls  
w i l l  b e  h e ld  in  a ll  o th e r  e v e n ts  
e x c e p t  th e  d is ta n c e  ru n s. S a tu r ­
d a y  a fter n o o n  th e  f in a ls  w i l l  b e  
ru n .
F ir s t  p la c e  w in n e r s  o f  th e  1952 
m e e t  w h o  w i l l  a g a in  c o m p ete  in ­
c lu d e  O rr, M iso su la , in  th e  lo w  an d  
h ig h  h u r d le s  an d  th e  1 00 -yard  
d ash ; S co tso n , G rea t F a lls , m ile ;  
R ob an , G rea t F a lls , sh o tp u tj  Y a -  
ren d t, M isso u la , d iscu s; L u n d q u ist, 
B ill in g s , ja v e lin , an d  C o lb erg , B il ­
lin g s , b road  ju m p . C la ss  B  f ir s t  
p la c e  w in n e r s  r e tu rn in g  a re  R oe, 
G ra n ite , h ig h  ju m p ; a n d  D e lg e r , 
W o lf P o in t , 2 2 0 -y a rd  d ash . , ■
T h e  C la ss A  m e e t  sh a p es  u p  a s  a  
f iv e -w a y  s tr u g g le  b e tw e e n  M is ­
so u la , B u tte , G rea t F a lls , H e len a , 
an d  B ill in g s  fo r  th e  ch a m p io n sh ip .
11 h a v e  24 p o ss ib le  en tra n ts , 
l i le  B e lg r a d e , F ren ch to w n ,
[SU Golf Squad 
o Leave Friday
r h e  G rizz ly  g o lf  te a m  le a v e s  
id a y  m o rn in g  fo r  S p o k a n e  to  
ly  a  m a tch  w ith  G on zaga  F r i-  
y  a ftern o o n .
F rom  S p o k a n e , th e  sq u a d  w i l l  
iv e l  to  M oscow , Id a . to  p la y  in  
3 6 -h o le  to u r n e y . M a k in g  th e  
p  to  S p o k a n e  a n d  M o sco w  w i l l  
D o n  W elch , L e e  an d  D o n  W il-  
ims a n d  C h a rles D a v is .
T u esd a y , th e  lin k ster s , h a v in g  
e n  h o m e  a  l i t t le  o v e r  a  d ay , 
ill le a v e  fo r  U ta h  w h e r e  th e y  w i l l  
ay  tw o  m a k e u p  m a tch es  w ith  
a h  an d  U ta h  S ta te , b e fo r e  g o in g  
th e  co n feren ce  m e e t  in  D e n v e r  
a y  21 -23 .
/welve Women 
inter Golf Meet
E x -c h a m p s  to  V ie  
F o r  T e n n is  T i t le s  
I n  In te r s c h o la s t ic
P la y  in  th e  w o m e n ’s  In ter sch o ­
la s t ic  te n n is  to u r n a m en t w i l l  b eg in  
F r id a y  m o rn in g  a t 8, acq ord in g  to  
g e n e r a l m a n a g er  G w e n  F lig h tn er , 
D a rb y .
F o u r teen  w o m e n  h a v e  e n tered  
th e  s in g le s  d iv is io n , a n d  11 d o u b le s  
tea m s w i l l  co m p ete  in  th e  d o u b le s  
to u rn a m en t. D u e  to  th e  la c k  o f  
te n n is  co u rts th is  y e a r , to w n s  w e r e  
l im ite d  to  o n e  e n tr y  in  b o th  d iv i ­
s ion s .
In  th e  s in g le s  d iv is io n  C on n ie  
J e s s e n , H a m ilto n , r u n n er -u p  in  
la s t  y e a r ’s  to u rn a m en t, w i l l  b e  
b a tt lin g  a g a in st  L iz  A s tle , B illin g s ,  
w in n e r  o f  th e  1952 M id la n d  E m ­
p ire  to u r n a m en t in  B ill in g s . A lso  
try in g  fo r  ch a m p io n sh ip  w i l l  b e  
R o x y  P err io r  an d  S h ir le y  T h om as  
o f  M isso u la , w h o  cop p ed  th e  d ou ­
b le s  ch a m p io n sh ip  in  1951 an d  
1952.
.The fo llo w in g  to w n s  h a v e  e n ­
tered  team s: M isso u la , H a m ilto n , 
B u tte , G len d iv e , G rea t F a lls , V ic ­
tor, A n a co n d a , D a rb y , C o rv a llis , 
an d  M ile s  C ity .
P rev io u s  w in n e r s  o f  w o m e n ’s  In ­
ter sc h o la s tic  te n n is  ~ w ere :  1947, 
D on a  S k a te s  (S h e r b e c k ) , B illin g s;  
an d  M rs. S h erb eck  a n d  B e v e r ly  
M ad son , B ill in g s , in  d o u b le s; 1948, 
J o a n n e  K e r le e , B u tte , s in g le s , an d  
C aro l G in g er ich  a n d  H e le n  G in -  
g erich , V ic to r , d o u b le s; 1949, 
J q a n n e  K er le e , B u tte , s in g le s , an d  
A u d rey  S iv e r ts  an d  S h ir le y  D e -  
F o rth , G len d iv e , d o u b le s; 195Q, 
B e tty  O b erh ofer , M ile s  C ity , 
s in g le s , an d  M iss O b erh o fer  a n d  
V irg in ia  J o n es , M ile s  C ity , d ou b les;  
1951 , M ick ey  H o g a rty , B illin g s ,  
s in g le s ;  M iss P err io r  a n d  M iss  
T h om as, M isso u la , d o u b les; 1952, 
A u d r e e  S iv e r ts , G le n d iv e , s in g le s , 
an d  M iss P err io r  an d  M iss T h om as, 
M isso u la , d o u b le s .
S o f t b a l l  R e s u lts—
J u m b o la y a  s w a m p e d  P h i  
D e lta  T h e ta  2 1 -1  in  a  f iv e - in n in g  
g a m e. S ig m a  P h i  E p s ilo n  ed g ed  
E d u ca tio n  c lu b  1 1 -1 0 . S o u th  
h a ll  w o n  th e ir  f ir s t  le a g u e  g a m e  
b y  d e fe a tin g  P h i S ig m a  K a p p a  
1 4 -6 . A lp h a  T a u  O m eg a  b e a t  
th e  D u k e s  16 -3 .
S o f t b a l l  S c h e d u le-
T h e  reg u la r  se a so n  so ftb a ll  
sc h e d u le  w i l l  b e  co m p le ted  t o ­
d a y . T h e ta  C h i a n d  S ig m a  N u  
m e e t  o n  f ie ld  N o . 1 a t  4 :15 . M iln e  
an d  C o lem a n  w i l l  o f f ic ia te . J u m ­
b o  h a ll  an d  E d u ca tio n  c lu b  w i l l  
p la y  o n  f ie ld  N o . 2  a t  4:15 . O f ­
f ic ia ls :  B r a d sh a w  a n d  H o w e .
G eo rg e  C ross, in tra m u ra l d i ­
rector , sa id  tw o  p ro te sted  g a m es  
m a y  h a v e  to  b e  p la y e d  o f f  b e fo re  
th e  to u rn a m en t. T h e y  a re  S ig m a  
N u  v s . F o rester s  a n d  S ig m a  C hi 
v s . th e  D u k es.
Grizzly Trackmen Enter 
Division Meet Saturday; 
Redskin Win Predicted
Montana’s varsity track squad left this morning at 8 for 
the Western divisional trackmeet at Provo, Utah, Saturday, 
May 16. Coach Harry Adams, Trainer Nase Rhinehart, and 21 
men made the trip.
Adams said they would have a heavy workout at Pocatello, 
Ida. this afternoon and then travel on to Ogden, Utah tonight.
F rom  O gd en  th e y  w i l l  h a v e  o n ly  * ~
a  sh o rt  tr ip  o n  to  P ro v o  F r id a y  
m o rn in g .
T h e  G rizz ly  th in c la d s  w i l l  h a v e  
a  lig h t  w o rk o u t a t  P ro v o  F r i ­
d a y  a ftern o o n .
A d a m s sa id  h e  e x p e c ts  U ta h  
to  w in  th e  m e e t  b u t  M o n ta n a  
w il l  g iv e  th e m  ro u g h  c o m p eti­
t io n  in  a ll  e v e n ts . R ife  o f  M o n ­
ta n a  is  th e  le a d in g  m ile r  an d  
tw o  m ile r  in  th e  S k y lin e  c o n ­
fe r e n c e  so  h e  sh o u ld  w in  f ir s t  
p la c e s  in  th e se  e v e n ts .
F resh m a n  D o n  B is s e ll  w i l l  n o t  
m a k e  th e  tr ip  b eca u se  o f  a n  in ­
fe c t io n  in  h is  arm . B is s e l l  w a s  a  
stro n g  440 c a n d id a te  fo r  th e  G riz ­
z lie s .
M ik e  L u ck m a n , B o b  B e a ch , H a l 
M au s an d  N e il  H u n ter  w i l l  r ep re ­
se n t  th e  S ilv e r t ip s  in  th e  w e ig h ts .  
R ich  J o h n so n , B o b  H u d son , an d  
H a l U tso n d  a re  p ro b a b le  p o in t  
g e tte r s  in  th e  b road  ju m p . U tso n d
an d  E d  S to k in g  th r o w  th e  ja v e lin .
D ick  L in d sa y  i s  M on tan a’s  
stro n g  m a n  in  th e  h u rd le s . L in d ­
s a y ’s  14.8 t im e  a g a in st  B Y U  
sh o u ld  h e  g ood  en o u g h  to  w in  
th e  h ig h  h u rd le s , p ro v id in g  h e  
ca n  r ep ea t h is  p er fo rm a n ce . 
T o v e y  o f  U ta h  is  th e  o n ly  l ik e ly  
c a n d id a te  to  h e a t  C a p ta in  L e o n  
C o n n er  o f  th e  G r izz lie s  in  th e  
440.
W a lt L o n n er  sh o u ld  p la c e  in  th e  
440 a lso . D o n  H a lv erso n , F lo y d  
S m ith , D o n -A rch ib a ld  a re  a lso  good  
440 m e n  an d  sh o u ld  h e lp  f i l l  o u t  
a  stro n g  m ile  r e la y  tea m . D o n  
B r a n t w i l l  b e  ru n n in g  th e  sp r in ts  
fo r  th e  S ilv e r t ip s . M arv  R ey n o ld s  
sh o u ld  p la c e  in  th e  h a lf  m ile .
D o u g  D e la n e y , G eo rg e  T a rra n t  
an d  R u d y  W eish a a r  w i l l  p o le  v a u lt  
fo r  th e  G rizz lies . R a y  D u n n  w i l l  b e  
M on tan a’s  o n ly  e n try  in  t h e  h ig h  
ju m p .
Order Your
NORM’S DONUTS Now
F o r  P a r t ie s  D u r in g  th e  C o m in g  
T h r e e - D a y  W e e k  E n d
CAKE DONUTS—Plain Frosted Sugared 
RAISED DONUTS, MAPLE BARS PERSIAN ROLLS 
126 WEST FRONT STREET — PHONE 9-2282
T w e lv e  h ig h  sc h o o l w o m e n  fro m  
v e q  M on tan a  to w n s  h a v e  en tered  
e  t w o -d a y  In ter sch o la st ic  W om -  
i’s  G o lf  m e e t , a cco rd in g  to  M a n -  
;er D e a n n e  T h orsru d . P la y  w i l l  
;g in  a t  10:30 a .m . F r id a y  a t th e  
'issou la  C o u n ty  club.'
T h e  to u r n a m en t w i l l  b e  ru n  a c -  
>rding to  m ed a l o r  stro k e  p la y , 
m n tin g  in d iv id u a l stro k es , M rs. 
h orsrud  sa id . O ffic ia ls  fo r  th e  
ieet w i l l  b e  m em b ers o f  the' 
o m en ’s  p h y s ic a l ed u ca tio n  d e -  
ir tm en t.
L a s t  y e a r ’s  w in n e r  w a s  P a tr ic ia  
a u g h n , K a lisp e ll. J a n ic e  W elch , 
[SU  fre sh m a n  fro m  W h ite fish , 
a s seco n d .
Everything Musical
ORVIS
MUSIC SHOP
’52 Merc 4-Dr, OD-R&H 
’51 Merc 6 Pass Cpe, OD-R&H 
’49 Merc 4-Dr, OD-R&H 
’48 Merc 4-Dr, R&H 
’42 Chev 4-Dr, R&H
BAKKE MOTOR CO.
345 West Front
L in c o ln MERCURY
RESISTS SCUFFING, BRUISING, STAINS
S pALDING does it again! Adds 
a spectacular new permanent 
whiteness to the game’s great­
est golf balls.
New L if e t im e  W h it e , exclusive 
with Spalding, is the brightest, 
whitest white . . .  the toughest.
highest gloss white of any ball 
you ever played.
Proven by "torture tests,” 
Spalding LIFETIME W HITE re­
sists scuffing, bruises, stains... 
won’t yellow or chip . . .  keeps 
its sparkling sheen for life.
SpaldinG
Sets the Pace in Golf
There's a Spalding golf hall 
for every game and pocket- 
book. See your golf profes­
sional or dealer.
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Bobcat, MSU Series Renewed 
In Bozeman Double-header
Speech Events 
In Four Units
S e v e r a l  A c t iv i t ie s  
S c h e d u le d  in  S U
B Y  J . D . C O L E M A N
S a tu rd a y  a ftern o o n  fa n s  a t  W il­
lia m s f ie ld  in  B o zem a n  w i l l  w itn e ss  
th e  f ir s t  G r izz ly -B o b ca t b a seb a ll  
g a m e in  o v e r  a  q u a rter  o f  a  c e f i-  
tu ry , w h e n  th e se  tw o  c lu b s ta n g le  
in  a d o u b leh ea d er .
T h e  B o b ca ts  w i l l  go  in to  th is  
se r ie s  lo a d ed  fo r  b ea r , G rizz lies , 
th a t  is. T h e y  h a v e  ten  m e n  h itt in g  
o v e r  .300 and  tw o  o v er  .400. T h e  
C at’s  le a d in g  h u r ler  is  J im  B ro w n , 
a fresh m a n  fro m  B illin g s , w h o  h a s  
a 5-1  record . H e  is  a lso  o n e  o f  th e ir  
le a d in g  b a tsm en . M on tan a  S ta te  
h a s a record  o f  s ix  w in s  and  tw o  
lo s s e s  in  M on tan a  co lle g ia te  p la y  
an d  h a v e  sco red  121 ru n s in  th o se  
e ig h t  g am es.
T h e  G rizz lie s  go  in to  th e  se r ie s  
sp o rtin g  a 7 -5  co n feren ce  record , 
p lu s  tw o  n o n -c o n fe r e n c e  v ic to r ie s  
o v e r  a  stro n g  G on zaga  tea m . G en e  
C arlson  w i l l  s ta r t  fo r  th e  G r izz lies  
in  th e  a ftern o o n  g a m e an d  D ick  
H a n sen  w i l l  g e t  th e  n o d  fo r  th e  
e v e n in g  t ilt . A lth o u g h  th e  G riz ­
z lie s  d o  n o t sp o rt a s  h ig h  a  b a tt in g  
a v e r a g e  a s th e  B o b ca ts, th e y  h a v e  
co m p iled  it  in  a  to u g h er  lea g u e , th e  
S k y lin e  co n feren ce .
P itc h e r -o u tf ie ld e r  G en e  C arlson  
is  le a d in g  th e  G r izz ly  c lu b  in  c o n -
N e w  P a i n t  A d o r n s  
T e n n is  C o u r ts
G ood w e a th e r  h a s  en a b led  B e a r  
P a w s  an d  p r e sp e c tiv e  B e a r  P a w s  
to  co n tin u e  th e ir  p a in tin g  o f  tjie  
l in e s  on  th e  ten n is  cou rts, sa id  
p res id e n t H u g h ie  d eM ers, A r lee .
T u esd a y  a ftern o o n , 14 stu d e n ts  
w e r e  b u sy  p a in tin g , a n d  13 w e r e  
o u t la s t  S a tu rd a y . B e a r  P a w  J im  
R y a n , M isso u la , w h o  is  in  ch a rg e  o f  
th e  w o rk , s a y s  i t  ta k e s  ab ou t o n e  
an d  o n e -h a lf  h o u rs  to  d o  a  court.
F a s t-d r y in g  y e l lo w  tr a ff ic  p a in t, 
fu r n ish ed  b y  th e  u n iv e r s ity , is  b e ­
in g  u se d ,'a n d  m a sk in g  ta p e  is  e m ­
p lo y e d  to  g iv e  th e  l in e s  a  stra ig h t  
ed g e .
E d i t o r i a l  G r o u p  
T o  M e e t  D u r in g  
In te r s c h o la s t ic
T h e  M on tan a  In ter sch o la st ic  
E d ito r ia l a sso c ia tio n  w i l l  p la y  its  
p art in  th e  “c lim a x  o f  th e  h ig h  
sc h o o l y e a r ”— In tersch o la st ic— F r i­
d a y  an d  S a tu rd a y .
M IE A  w il l  m e e t  F r id a y  m o rn in g  
fro m  9 -12 . M em b ers w i l l  h a v e  a n  
o p p o rtu n ity  to  p a r tic ip a te  in  
jo u r n a lism  fu n c tio n s a s w e l l  as  
t im e  la te r  in  th e  d a y  to  s e e  or p a r ­
t ic ip a te  in  o th e r  co n tests .
R eg is tra tio n  from  8 -9  in  th e  
jo u r n a lism  b u ild in g  w i l l  op en  th e  
program . T h e  m e e t in g  w i l l  b e  in  
th e  jo u r n a lism  a u d itor iu m  and  
s e v e r a l jo u r n a lism  p ro fesso rs  an d  
s tu d en t lea d ers  w i l l  sp ea k  an d  e x ­
te n d  g r e e t in g s  to  th e  grou p .
T h e  v is ito r s  w i l l  b e  ta k e n  on  
to u r s  th ro u g h  th e  jo u r n a lism  b u ild ­
in g . T h e y  w i l l  b e  sh o w n  eq u ip ­
m e n t  an d  d em o n stra tio n s w i l l  b e  
g iv e n . E n ter ta in m en t fo r  th e  p ro ­
g ra m  w i l l  b e  fu r n ish ed  b y  F r e sh ­
m a n  M en ’s .q u a r te t  fro m  th e  S ch o o l 
o f  M u sic .
Classified Ads . . .
FOR SALE: *37 Olds 8, five-passenger 
coupe. Fully equipped. Gordon Boe, 
Jumbo, room 68. 112c
F o r - - -
Fine Cleaning 
F o r - - -
Fast Service
S en d  Y o u r  
C lea n in g
to
CUV
CV.EA HEffJ
610 South Higgins
fe r e n c e  b a tt in g  w ith  a  .390. E d  A n ­
d erso n  is  seco n d , an d  is  to p s  in  th e  
R B I d ep t. C arlson  is  a lso  th e  le a d ­
in g  p itc h e r  w ith  a  4 -1  record .
-  T h e  G r izz ly  b a tt in g  an d  p itc h in g  
s ta t is t ic s  fo r  c o n feren ce  g a m es  are:
Batting 
A B  H R R B I  A v .
C a r l s o n ...............41 16 12 6 .390
A n d e r s o n  ... ___50 19 5 12 .380
N ic o l  _______. . 37 11 11 9 .2 9 8
49 13 3 7 .265
O l s o n _______..... 51 13 9 7 .255
H a n s e n  ...... ......21 5 2 5 .238
R o h n k e  ____ ......4 4 9 4 2 .205
C l a r k ........... ___4 0 8 9 3 .200
H u m b l e .........__ 3 9 7 6 5 .143
I P
Pitching 
H  S O B B R W  L
C a r ls o n  43 3 3 32 21 24 4  1
H a n s e n  . 30 3 4 26 4 19 2 1
M a r s h a ll  21 23 18 17 25 1 2
R o o ts  __5 9 2 2 10 0  0
J o h n s to n  3 7 1 2 8 0  1
A W S  P la n n e r s  
R u s y  a t  R e t r e a t
P la n s  fo r  a  ch arm , p o ise , an d  
b e a u ty  co u rse  on  th e  o rd er  o f  th e  
co u rse  g iv e n  M iss M on ta n a  ca n d i­
d a te s  w e r e  d iscu ssed  a t  th e  a n n u a l  
A W S  sp r in g  re trea t  M a y  6.
M o n ey m a k in g  p rogram s su ch  as  
se llin g  c o o k ie s  m a d e  b y  th e  o f f -  
ca m p u s w o m en , sp o n so r in g  “ca r  
to l l  d a y s” an d  “g ir ls  ca rry  b ook s  
d a y s” w e r e  su g g ested .
A  p la n  to  g iv e  11 o ’c lo ck  h o u rs  
o n  a  w e e k  n ig h t a n d  th e n  ch a rg e  
th e  g ir ls  o n e  c e n t  fo r  e v e r y  m in u te  
th e y  s ta y ed  o u t a fte r  10:30 w a s  
a lso  su g g es ted  a s  a  m o n e y -m a k in g  
p ro jec t  fo r  A W S .
D e c la m a tio n , d eb a te , e x te m ­
p o ra n eo u s sp ea k in g , an d  o r ig in a l 
o ra to ry  co m p rise  sp ee ch  e v e n ts  for  
th e  47 th  In ter sch o la st ic .
A  tro p h y  is  a w a rd ed  b y  th e  
M on tan a  H ig h  S ch o o l S p eech  
le a g u e  to  th e  sc h o o l sc o r in g  th e  
m o st p o in ts  in  a ll e v e n ts .
D ec la m a tio n  is  d iv id ed  in to  
th r e e  ty p e s , ser io u s, h u m o ro u s, and  
o ra tor ica l. S ix  sp ea k er s  w i l l  p ar ­
t ic ip a te  in  th e  f in a l c o n te st  F r id a y  
e v e n in g .
“R eso lv ed , T h a t A tla n t ic  p a ct  
n a tio n s  sh o u ld  fo rm  a fe d e r a l  
u n io n ,” w i l l  b e  th e  q u estio n  fo r  d e ­
b a te  en tra n ts . E a ch  sc h o o l w i l l  
en te r  a  tw o -m a n  tea m  a n d  p a ir in g s  
an d  s id e s  w i l l  b e  ch o se n  b y  lo t . 
E ig h teen  sc h o o ls  a re  en tered  in  th e  
d iv is io n . F in a ls  w i l l  b e  in  th e  B it ­
te rro o t room  a t  4:30 S a tu rd a y .
E x tem p o ra n eo u s sp e a k in g  h a s  
32 en tr ie s , w ith  th e  h ig h e s t  r a n k in g  
s ix  sp e a k in g  in  th e  f in a ls . T o p ics  
w il l  b e  “T h e  1953 C o n g ress,” “T h e  
U n ite d  N a tio n s , 1952-53 ,” and  
“C o n serv a tio n  o f  A m er ica n  N a tu ra l 
R eso u rces .”
T h er e  a re  31 s tu d e n ts  e n tered  in  
o r ig in a l ora tory . T w o  w i l l  sp ea k  in  
th e  f in a l p rogram .
V a r ied  In ter sch o la st ic  a c t iv it ie s  
W ill ta k e  p la c e  in  th e  S tu d en t  
U n io n  th is  w e e k  en d , a cco rd in g  to  
C y r ile  V a n  D u se r , S tu d en t U n io n  
m a n a g er .
H ea d q u a rters  fo r  reg is tra tio n  
an d  h o u s in g  w i l l  b e  in  th e  'E lo ise  
K n o w le s  room . L it t le  th e a te r  f e s ­
t iv a l w i l l  b e  in  t h e  au d ito r iu m  
S a tu rd a y . F r id a y  a n d  S a tu rd a y  
n ig h ts  th e r e  w i l l  b e  d a n ces  in  th e  
G old  room  w ith  th e  H o llan d  G rotte  
a n d  B il l  S a n d ers  b a n d s p la y in g  
F r id a y  a n d  S a tu rd a y  re sp e c t iv e ly .
“T his, is  Y o u r  U n iv e r s ity ,” a  
m o v ie  o f  M S U  ca m p u s l i fe ,  w i l l  b e  
sh o w n  F r id a y  a n d  S a tu rd a y  n ig h ts  
c o n tin u o u s ly  fro m  7:30 p .m . o n  in  
th e  B itterro o t room .
Students to Get 
Speech Bestowals 
At League Confal
F E L L O W S H IP  M E E T  C A N C E L E D  
T h er e  w i l l  b e  n o  In terv a rs ity  
C h r i s t i a n  fe llo w sh ip  _m ee tin g  
T h u rsd a y  n ig h t. In stea d , th e  grou p  
w il l  a tten d  a  IV C F  sp r in g  co n fer ­
e n c e  a t C am p L o w la n d s  n ea r  B u tte  
F r id a y -S u n d a y .
M S U  sp ee ch  a w a rd s w i l l  b e  p: 
se n ted  to  15 s tu d en ts  F r id a y  nij 
a t 6 p m .  a t  th e  a n n u a l b a n q u e t  
th e  M on tan a  S p eech  le a g u e . 1 
b a n q u e t w i l l  b e  h e ld  in  t h e  Mo: 
m a r te  ca fe .
N in e  s tu d e n ts  w i l l  r e c e iv e  1 
U n iv e r s ity  G o ld  K e y  F oren s  
a w a rd  fo r  1952-53. M in im u m  q u  
if ic a tio n s  in c lu d e  ju n io r  stan d ii 
a n d  16 o r  m o r e  in terco lleg ii 
sp ee ch  c o n te sts  w ith  a t  le a s t  : 
c o n te sts  d u r in g  th e  cu rren t y e  
S tu d en ts  r e c e iv in g  th e  a w a rd s  a 
C a th y  D o h er ty , T e resa  L o w n  
R a y m o n d  D o ck ery , D o n  C am en  
J a ck  B e lla n d , K a ren  W h itte t, £ 
ron  R ob b , D o n  C h a n ey  an d  Jan  
M ad ison .
S ix  fresh m a n  an d  sophom< 
stu d e n ts  q u a lif ie d  fo r  th e  U h iv i 
s ity  O n e Y ea r  a w a rd  b y  particip; 
in g  in  s ix  or  m o re  in terco lleg ii 
sp ee ch  c o n te sts  th is  y ea r .
M E M B E R S O F  P H A R M A C Y  
F A C U L T Y  A T T E N D  M E E T
S o m e  m em b er s o f  th e  P h a r m a cy  
sc h o o l fa c u lty  a tten d ed  a d istr ic t  
N o. 7 m e e t in g  o f  th e  A m er ica n  A s ­
so c ia tio n  o f  C o lleg es  o f  P h a r m a cy  
a t  L a ra m ie , W yo., sa id  D e a n  J a ck
E . O rr.
D ea n  O rr a n d  P ro fe sso r s  Jo h n
F . S u c h y , M u rie l R . L oran , an d  
G ord on  H . B r y a n  a tten d ed . P r o ­
fe s s io n a l p a p ers w e r e  p r e se n te d  b y  
D e a n  O rr an d  P ro fe sso r  S u c h y .
FLAVOR-FULL -  HEALTH-FULL
MOTHER'S CULTURIZED
POTATO BREAD
A Western Montana
FAVORITE!
Baked by
BON 
TON
W ith a ll its h ig h er  q u a lity
Above: The “Two-Ten” 4-Door Sedan. At 
right: The “Ohe-Fifty”' 2-Door Sedan, two of 
16 beautiful models in 3 great new series.
It brings you more new features, more fine-car advantages, more real 
quality for your money. . .  and it’s America’s lowest-priced fulLsize car!
Farther ahead than ever in quality . . . yet the 
lowest-priced full-size car . . . with sharply greater 
economy of operation!
Imagine — the most beautiful car in its field, with 
new Fashion-First Bodies by Fisher that set the stand­
ard of styling, inside and out. The most powerful car 
in its field, with your choice of a new 115-h.p. “Blue- 
Flame” high-compression engine* or greatly improved 
108-h.p. “Thrift-King” high-compression engine.
Yet, with all these new and exclusive advantages, 
there is no increase in Chevrolet prices, and it remains 
the lowest-priced line in its field!
Yes, indeed, only Chevrolet gives such excellence 
with such economy. Come in and prove it at your 
earliest convenience!
*Combination of Powerglide automatic transmission and 115- 
h.p. “Blue-Flame” engine optional on Bel Air and “Two-Ten*’  
models at extra cost.
Ask us 
about our
A public service 
program to promote 
safer driving.
MORE PEOPLE BUY CHEVROLET THAN ANY OTHER CAR I
SEE YOUR CHEVROLET DEALER FOR ALL YOUR AUTOMOTIVE NEEDS!
Conveniently listed under "Automobiles”  in your local classified telephone directory
